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EDITORIAL
Una dÉcada en la Web
La Revista de Ciencias Médicas La Habana, patrocinada por el Centro Provincial de Información 
en Ciencias Médicas de La Habana, nació en el año 1987, como una necesidad histórica sentida 
de los trabajadores de la Salud Pública en La Habana, y producto del trascendente e incesante 
desarrollo alcanzado en la salud y en la docencia de los diferentes niveles de enseñanza en toda la 
provincia habanera.
Nuestra revista ha hecho realidad la posibilidad de difundir el quehacer científico técnico de los 
profesionales y técnicos de la salud de la provincia, dentro y fuera de nuestras fronteras, ha 
destacado e incentivado el espíritu investigativo y ha estimulado a todos los profesionales y 
técnico investigadores. 
La tarea no ha sido fácil, grandes han sido los obstáculos vencidos, gracias a la tenacidad y 
voluntad mantenida que ha caracterizado durante todos estos años a los equipos de trabajo de la 
revista.
En este año, que celebramos los diez años del renacer de la revista habanera, con su versión 
electrónica, sentimos una gran satisfacción, y la certeza que ha cumplido exitosamente con la 
misión para la que fue creada. 
La revista llega a su madurez colmada de galardones, para orgullo de los que tenemos el 
privilegio de estar presentes, y de aquellos que espiritualmente siguen para siempre con ella 
desde su creación.
Muchas Felicidades para el equipo de trabajo de “La Revista de Ciencias Médicas La Habana”
Muchas gracias por concederme el altísimo honor de escribir este editorial.
Dra. Alicia Álvarez Rodríguez
Profesora Consultante de Pediatría 
Facultad de Ciencias Médicas del este de La Habana 
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